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RATSASTUSKILPAILUT
KAARTIN MANEESI SS A 12 ja 13. 12. 1931.




Kl. lääk.eversti J. S. Talvitie.
SUOMEN RATSASTUSLIITON EDUSTAJA:
Kenraalimajuri K. L. Oesch.
EROTUOMARIT :
Everstiluutn. A. A. Kaila, Ef.lääk. tri VV. (Ehrström ja everstiluutn. J. Wallden.
PALKIN TOT UOMAR I.T
Eversti W. Oinonen, Everstiluutn. M. Nurmi, El.lääk. tri H. Tallqvist,
Majuri j. O. Hannula ja ratsumest, H. Avcllan.
LÄHiETTÄJÄ JA AJANOTTAJA:











LAUANTAINA 12. 12. i 93i KLO 18.
1. PUOLIVAIKEA KOULURATSASTUS:
Kilpailija Hevonen Sijoitus
1. Ratsum. Bäckman Tipperary
2. Ev.luutn. Tiiainen Utti
3. Ratsum. von Essen El Kaid
2. HELPPO ESTERATSASTUS:
Kilpailija Hevonen Virh. Sijoitus
I. Korn. Leppänen Hilsu
2. Korn. O. Peltola Veikko
3. Luutn. W. Wallden Bacchus
4. Luutn. Alho Halu
6. Ratsum. von Essen lii Kaid
5. Ratsum. A. Ehrnrooth River Maid
7. Luutn. Y. Luntinen Elli
8. Eversti E. Hanell Snorre
9. Rouva Rea Hannula Mascot
jo. El.lääk/kapt. K. Jokinen Hasse
3. VAIKEA ESTERATSASTUS:
Kilpailija Hevonen Virh. Sijoitus
I. Ratsum. A. Ehrnrooth Spero
2. Ev.luutn. M. Tiiainen Utti
3. Herra K. O. Andersson Alf
4. Ratsum. Bäckman Caballero
5. Luutn. R. Emcleus Uitto
SUNNUNTAINA 13. 12. 11)31 KLO 11.
4. HELPPO KOULURATSASTUS:
Kilpailija Hevonen
1. Luutn. W. Wallden Bacchus
2. Luutn. R. Emelciis Uitto
3. Ratsuni, von Essen El Kaid
4. Ratsuni. Bäckman Tipperary
Sijoitus
5. Ratsuni. A. Ehrnrooth Spero
SUNNUNTAINA 13. 12. 1931 KLOi 15.
5. PU OLIVAIKE A ESTERATSASTUS
Kilpailija Hevonen Virh. Sijoitus
I. Ratsum. Bäckman Cabällero
2. El.lääk.kapt. K. Jokinen Hasse
3. Ratsum. von Essen Lady Sprig
4. Luutn. W. Wallden Bacchus
5. Korn. Leppänen Hilsu
6. Luutn. Y. Luntinen. Elli
7. Korn. O. Peltola Veikko
8. Luutn. R. Emclcus Uitto
9. Ratsum. A. Ehrnrooth Spero
10. Eversti E. Hancil Snorre
11. Ev.luutn. M. Tilainen Utti
12. Luutn. Alho Halu
13. Herra K. O. Andersson Alf
6. "ONNENRATSASTUS":
Kilpailija Hevonen Virh. Sijoitus
1. Ratsum. A. Ehrnrooth River Maid
2. Ratsum. von Essen Lady Sprig
3. Luutn. k. Emeleus Uitto
4. Korn. Leppänen Hilsu
5. Ratsum. Å. Ehrnrooth Spero
6. El.lääk.kapt. K. Jokinen Hasse
7. Luutn. Alho Halu
8. Koni. O. Peltola Veikko
9. Ev.luutn. M. Tiiainen Utti
10. Ratsum. Bäckman Cabällero
11. Luutn. Y. Luntinen Elli
12. Eversti E. Hanell Snorre
13. Luutn. W. Wallden Bacchus
14. Rouva Rea Hannula Mascot
15. Ratsum. von Essen /:/ Kaid
16. Herra K. O. Andersson Alf
7. KORK E USHYPPYKILPAIL U:
Kilpailija Hevonen Virh. Sijoitus
1. Luutn. R. Emeleus Uitto ...
2. Ratsum. Bäckman Cabällero
3. Ratsum. von Essen Lady Sprig
A R VOSTELUPERUSTEET
Virheet lasketaan kussakin esteessä seuraavasti:
Hevosen kieltäytyessä tai poiketessa i. kerralla 2 virhettä
2 6
„ ~ „ „ 3. ~ saman esteen kohdalla
tai hyppyjen aikana kokonaisuudessaan poissulkein.
Putoamisesta 10 virhettä
Kumoonratsastamisesta (muita virheitä ci tällöin lasketa) 6









Väärässä järjestyksessä ratsastamisesta 2 ~
Radalta poistumisesta poissulkein.
Virhepisteiden sattuessa tasan ratkaisee aika
Suomal. Kirjall.Seuran Kirjap, Oy.
RIDTÄVLINGAR
I GARDES MANEGEN DEN 12 OCH 13 DECEMBER 1931





Veterinäröverste J. S. Talvitie.
FINLANDS RIDFÖRBUNDS REPRESENTANT
Generalmajor K. L. Oesch.
SKILJEDOMARE:
överstelöjttj. A. A. Kaila, Dr. vet. W. Ehrström, Övcrstelöjtn. j. Wallden.
PRISDOMARE:
Överste W. Oinonen, Dr. vet. H. Tallqvist, Övcrstelöjtn. M. Nurmi,
Major J. O. Hannula, ryttmästare H. Avellan.
STARTARE OOH TIDTAGARE:
























■ ■ ■ Bacchus
... Halu
2. LÄTTARE ' ISHOPPNING:
Antal fel PlatssiffraRyttare
1. Korn. Leppänen





5. Ryttm. A. Ehrnrooth
6. Ryttm. von Essen
7. Löjtn. Y. Luntinen .
8. Överste E. Hanell ....
9. Fru Rea Hannula ....






Häst Antal fel PlatssiffraRyttare
1. Ryttm. A. Ehrnrooth Spero
2. Överstelöjtn. M. Tiiainen Utti
3. Herr K. O. Andersson Alf
4. Ryttm. Bäckman Caballero
5. Löjtn. R. Emcleus Uitto
SÖNDAGEN DEN 13 DECEMBER 10,31 KL. 11.
4. LÄTTARE PRISRIDNING:
Ryttare Häst Platssiffra
I, Löjtn. W. Walldcn Bacchns
2. Löjtn.'R. Emeleus Uitto
3. Ryttm. von Essen El Kaid ■
4. Ryttm. Bäckman : .... Tipperary
5. Ryttm. A. Ehrnrooth Spero
SÖNDAGEN DEN 13 DECEMBER 1931 KL. 15.
5. MEDELSVAR PRISHOPPNING:
Ryttare Häst Antal fel Platssiffra
1. Ryttm. Bäckman Caballero
2. Vet. kapt. K. Jokinen Hasse
3. Ryttm. von Essen Lady Sprig
4. LcJjtn. W. Wallden Bacchus
5. Korn. Leppänen liilsu ■
6. Löjtn. Y. Luntinen Elli
7. Korn. O. Peltola : Veikko
8. Löjtn. R. Emeleus Uitto
g. Ryttm. A. Ehrnrooth Spero
10. Överste E. Hanell Snorre
11. Överstelöjtn. M. Tiiainen Utti
12. Löjtn. Alho Halu
13. Herr K. O. Andersson ■ -. Alf
6. "GLOCKSPRINGEN":
Ryttare Häst Antal fel Pla^ssiffra
1. Ryttm. A. Ehrnrooth River Maid
2. Ryttm. von Essen Lady Sprig
3. Löjtn. R. Emeleus Uitto
4. Korn. Leppänen Hilsu
5. Ryttm. A. Ehrnrooth Spero
6. Vet. kapt. K. jokinen Hasse
7. Löjtn. Alho Halu
8. Korn. O. Peltola ■ Veikko
9. Överstelöjtn. Al. Tiiainen Utti -
ia Ryttm. Bäckman Caballero
11. Löjtn. Y. Luntinen Elli ■
12. Överste E. Hanell Snorre
13. Löjtn. W. Walldcn Bacchus
14. Fru Rea Hannula ■ Mascot -
15. Ryttm. von Essen El Kaid
16. Herr K. O. Andersson Alf
7. HÖJDHOPP:
Ryttare Häst Antal fel Platssiffra
1. Löjtn. R. Emeleus Uitto
2. Ryttm. Bäckman Caballero
3. Ryttm. von Essen Lady Sprig
BEJ )ÖMNTNGSGRUNDEN :
Fel sättes vid varje hinder
För vägran eller utbrytning 1. gången 2 fel






hoppningen i sin helhet u teslutning
avfallning 10 fel
omkullridning (övriga fel räknas därvid icke) 6
nedslag med framben 4
bakben 2
framhov innanför demarkationslinjen .: 4
bakhov „ „ 2
~■ fel väg 2
lämnandet av banan uteslutning
Vid lika antal fel fäller tiden utslaget.
